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Pastaruoju metu psichodinaminë paradigma vis daugiau dëmesio kreipia á paauglystës amþiaus tarpsná,
manoma, kad èia vykstantys raidos procesai gali bûti labai svarbûs psichopatologijos pasireiðkimui. Pa-
auglystëje vyksta itin sparti Ego raida, o Ego yra asmenybës darinys, kuris visø pirma atsako uþ adaptacijà
ir psichinæ sveikatà (Hartmann, 1964). Todël straipsnyje daug dëmesio skiriama normaliai Ego raidai
paauglystëje, analizuojant tiek klasikiná poþiûrá, tiek naujesnæ P. Blos (1962) teorijà, taip pat aptariant ðiuo
metu atliekamus Ego raidos tyrimus, kuriuos galima suskirstyti á tris dideles grupes: tyrimus, atliekamus
remiantis J. Loevinger (1977) teorija, tapatumo jausmo tyrimus ir Ego funkcijø tyrimus ávairiø psichikos
sutrikimø metu.
Paauglystë yra ypatingas amþiaus tarpsnis, ku-
riame vyksta sparti fizinë, emocinë, kognityvinë,
socialinë raida. Kita vertus, paauglystëje ar anks-
tyvojoje jaunystëje itin daþnai prasideda sunkûs
psichikos sutrikimai – ðizofrenija, depresija, as-
menybës sutrikimai ir kt. Kas skatina psichikos
sutrikimø pasireiðkimà paauglystëje? Á ðá klausi-
mà bando atsakyti ávairios psichologijos kryp-
tys, analizuojami vidiniai ir iðoriniai veiksniai,
raidos procesai, ðeimos ypatumai ir t. t. Lietuvo-
je taip pat atliekami psichikos sutrikimø turin-
èiø paaugliø tyrimai, taèiau daþniausiai jie bûna
apraðomojo pobûdþio – juose analizuojami simp-
tomai, taèiau neaiðkinamos giluminës ðiø sutri-
kimø prieþastys. Mus domina, kas vyksta paaug-
lio viduje, kokie vidiniai procesai turi átakos vie-
nø ar kitø psichikos sutrikimø pasireiðkimui, ko-
kios sàlygos palankios psichiniam sutrikimui pa-
sireikðti, o kokios palaiko normalià raidà. Bû-
tent psichodinaminë paradigma, akcentuojanti
vidiniø procesø svarbà asmenybës funkcionavi-
mui, gali padëti atsakyti á klausimà, kokios yra
giluminës prieþastys, sukelianèios vienà ar kità
sutrikimà.
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Psichodinaminë paradigma visada daugiau
analizavo ankstyvàjà raidà – tam átakos turëjo
S. Freudo prielaida, kad þmogaus asmenybë su-
siformuoja iki 5 metø (Freud, 1999). Taèiau pas-
taruoju metu vis daugiau dëmesio kreipiama á
paauglystæ, nes manoma, kad tai gali bûti ypa-
tingas amþiaus tarpsnis, kuriame ne tik pasikar-
toja ankstyvosios raidos konfliktai, bet ir vyksta
saviti raidos procesai (pvz., identiðkumo jaus-
mo formavimasis). Paauglystëje vyksta ir sparti
Ego raida, o bûtent Ego yra asmenybës darinys,
kuris visø pirma atsako uþ adaptacijà ir psichi-
kos sveikatà. Ego sutrikimai labai smarkiai
paþeidþia þmogaus funkcionavimà. Normalios
Ego raidos paauglystëje analizë gali padëti atsa-
kyti á klausimà, kokia yra Ego átaka psichikos
sutrikimø pasireiðkimui, todël ðiame straipsny-
je daugiausia dëmesio skirsime normaliai Ego
raidai, o vëliau aptarsime Ego funkcionavimo
sutrikimus paauglystëje, remdamiesi Ego psicho-
logija ir ið dalies santykiø su objektais teorija. Be
to, vienas ið didþiausiø psichodinaminës para-
digmos trûkumø – moksliniø tyrimø stoka, to-
dël apþvelgsime ir pastaraisiais deðimtmeèiais
atliktus empirinius Ego funkcionavimo paaug-
lystëje tyrimus ir pabandysime juos susieti su te-
orinëmis paradigmos prielaidomis.
EGO RAIDA PAAUGLYSTËJE:
TEORINËS PRIELAIDOS
Kaip minëta, klasikinë psichoanalizë itin didelæ
reikðmæ teikë ankstyvajai Ego raidai: S. Freud
(1999) teigimu, ankstyvojoje vaikystëje Ego di-
ferencijuojasi ið Id, o jo raida labai priklauso nuo
pasàmoniniø varø; paauglystëje tiesiog pasikar-
toja bei yra ið naujo sprendþiami ankstyvieji kon-
fliktai. Viena ið psichoanalizës krypèiø – Ego
psichologija, nors ir akcentavo Ego svarbà vi-
sam þmogaus funkcionavimui, taip pat pabrëþë
Ego ir Id ryðá. Pavyzdþiui, H. Hartmann (1964)
teigia, kad Ego egzistuoja nuo pat gimimo, nes
turi ágimtà percepciná aparatà ir primityvius gy-
nybinius veiksnius, taèiau tolesnë Ego raida vyks-
ta Ego diferencijuojantis ið Id. Nei H. Hartmann,
nei kiti Ego psichologai tiksliau neaptarë paaug-
lystëje vykstanèiø Ego pokyèiø, galbût iðskyrus
du teoretikus, daugiau dëmesio skyrusius paaug-
lystei – tai Anna Freud ir Erik Erikson. Anna
Freud plëtojo tëvo idëjas ir teigë, kad paauglys-
tëje Ego kovoja su átampa, kylanèia ið pasàmoni-
niø varø, ir tam panaudoja visus ámanomus gy-
nybos bûdus. Paauglystëje „santykinai stiprus Id
susiduria su santykinai silpnu Ego“ (A. Freud,
1966, p. 140). Vyksta Ego ir Superego raida bei
susikuria naujas, brandus seksualumas (A. Freud,
1966). Itin svarbios yra A. Freud apraðytos rai-
dos linijos, kuriose analizuojama Id, Ego, Supe-
rego ir iðorinio pasaulio sàveika, nustatomos tam
tikros raidos stadijos. A. Freud nurodo, kad
ikipaauglystëje (arba septintoje stadijoje) raidos
linija apima gráþimà prie ankstyvøjø pozicijø
(pvz., poreikiø patenkinimo) ir elgesio bûdø, pa-
auglystëje (aðtuntoje stadijoje) pasireiðkia kova
neigiant, pakeièiant, susilpninant ir atsikratant
ryðiø su infantiliu objektu, taip pat pamaþu nu-
kreipiant libido uþ ðeimos ribø (t. y. uþmezgant
santykius su prieðingos lyties asmeniu). Be to,
Anna Freud pirmoji teigë, kad Ego regresas su-
sijæs ne tik su patologija – jis gali bûti ir norma-
lios raidos dalis (A. Freud, 1965). Taigi, A. Freud
teigimu, paauglystëje Ego raida labai susijusi su
Id, kaip ir ankstyvojoje vaikystëje.
Visiðkai kità poþiûrá á paauglystæ pateikë
E. Erikson. Jo teigimu, ðiame amþiaus tarpsnyje
sprendþiama tapatumo krizë. Paauglystë suke-
lia sumaiðtá ir nepasitikëjimà tuo, kas buvo pa-
siekta ankstesnëse stadijose – ágûdþiais, teigia-
mu savæs vertinimu, pasitikëjimu, autonomiðku-
mu. Paauglys susiduria su dideliais fiziologiniais
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pokyèiais, jam itin kelia nerimà tai, koks jis atro-
do kitiems, kaip susieti turimus ágûdþius su bû-
sima viena ar kita profesija. Ieðkodami naujo ta-
patumo jausmo, paaugliai vël turi áveikti daugelá
ankstesniø metø kovø (Ýðèêñîí, 1996; Reich
and Siegel, 2002). Èia E. Erikson remiasi klasi-
kinës psichoanalizës prielaida, kad paauglystëje
pasikartoja ankstyvieji konfliktai, taèiau jis ge-
rokai prapleèia poþiûrá á paauglystæ teigdamas,
kad ðiame amþiaus tarpsnyje pagrindinë uþduo-
tis yra naujo integruoto savæs vaizdo sukûrimas.
Integracija, pasireiðkianti kaip Ego tapatumas,
yra Ego sugebëjimas integruoti visas identifika-
cijas su libido nesëkmëmis, sugebëjimais, gali-
mybëmis, kurias teikia socialiniai vaidmenys:
„Ego tapatumas yra ásitikinimas tuo, kad vidinis
tapatumas ir nuoseklumas, kylantis ið individo
praeities, sutampa su individo tapatumu ir nuo-
seklumu kitiems, pasireiðkianèiu realioje „kar-
jeros“ perspektyvoje“ (Ýðèêñîí, 1996, p. 367).
E. Erikson, nors ir remiasi pagrindinëmis klasi-
kinës psichoanalizës prielaidomis, praplëtë
S. Freudo psichoseksualinës raidos teorijà teig-
damas, kad paauglystëje greta pagrindiniø psi-
choseksualiniø konfliktø yra ir kitø problemø,
su kuriomis susiduria paaugliai. Tai ir naujø vaid-
menø priëmimas, ir tapatumo jausmo formavi-
masis, ir Ego tapatumo pasiekimas.
Vis dëlto norisi paþymëti, kad tiek A. Freud,
tiek E. Eriksono teorinës prielaidos stokoja api-
bendrinto, nuoseklaus poþiûrio á paauglystëje
vykstanèius procesus: A. Freud akcentavo Ego
kovà su Id, E. Erikson – tapatumo jausmo for-
mavimàsi, kuris labiau iðryðkëja antroje paaug-
lystës pusëje. Vienà ið nuoseklesniø poþiûriø á
paauglystæ pateikia P. Blos (1962). Jis su paaug-
liais dirbo daugiau nei 40 metø ir labai praplëtë
paauglystës sampratà – klasikinæ varø teorijà pa-
pildë santykiø su objektais paauglystëje raida.
P. Blos, kaip ir A. Freud, remiasi klasikinës
psichoanalizës prielaida, kad paauglystëje pasi-
kartoja ankstyvosios raidos konfliktai, taèiau á
pirmà vietà iðkelia individuacijos-separacijos
procesà. Ðis procesas ryðkiausiai iðgyvenamas
nuo gimimo iki trejø metø. Jo metu kûdikis at-
siskiria nuo motinos ir ágyja savo, kaip atskiros
bûtybës, tapatumà1  (Mahler et al., 1975).
P. Bloso teigimu, paauglystë yra antrasis indivi-
duacijos-separacijos proceso þingsnis, t. y. pa-
auglys vël siekia atsiskirti nuo tëvø ir surasti sa-
vàjá tapatumà. P. Blos iðskiria keletà paauglio
raidos faziø, kuriose analizuoja tiek varø, tiek
Ego raidà, tiek tapatumo jausmo formavimàsi ir
kt. Mes daugiau dëmesio kreipsime á Ego poky-
èius paauglystëje.
P. Blos (1962) itin pabrëþia latentinio laiko-
tarpio svarbà, kadangi èia vyksta tam tikras pa-
siruoðimas paauglystei: didëja Ego ir Superego
kontrolë varø atþvilgiu, Ego funkcijos maþiau
regresuoja, keièiasi santykiai su objektais2, nes
susiformuoja stabilus susitapatinimas ir dël to
sumaþëja priklausomybë nuo objektø (tëvø), vys-
tosi kognityvinës funkcijos. Visa tai sustiprina
Ego. Taèiau po santykinai stabilaus latentinio
laikotarpio prasidëjusi fizinë branda sukelia di-
delius vaiko psichikos pokyèius. Kita fazë, P. Blo-
so pavadinta „iki paauglystës“, pasiþymi ryðkiai
padidëjusia seksualine átampa, o tai savo ruoþtu
1 M. Mahler (Mahler et al., 1975) teigimu, separaci-
jos-individuacijos procesas trunka visà gyvenimà, taèiau
pagrindiniai psichologiniai pokyèiai ávyksta ankstyvojo-
je vaikystëje. Pati M. Mahler tyrinëjo ðio proceso raidà
ankstyvojoje vaikystëje, todël P. Blos praplëtë M. Mah-
ler apraðyto proceso sampratà – iðanalizavo jo raidà pa-
auglystëje.
2 Psichoanalizëje „objektas“ suprantamas kaip sub-
jekto prieðingybë. Objektas gali bûti medþiagiðkas ir ne-
gyvas, bet gali reikðti ir koká nors kità reikðmingà asme-
ná. Objektu kartais vadinamas ir realus asmuo (iðorinis
objektas), ir jo psichikos raiðka (vidinis objektas) (Auch-
ter ir Strauss, 2003, p. 99).
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turi átakos Ego – jis gali maþiau kontroliuoti ins-
tinktus. Kitoje fazëje – ankstyvojoje paauglystëje
– pagrindinë uþduotis yra atsiskirti nuo „pirmi-
nio meilës objekto“ – tëvø, t. y. itin iðryðkëja san-
tykiø su objektais raida. Treèioje, tikrosios pa-
auglystës, fazëje santykiø su objektais raida ágau-
na naujà posûká – siekiama surasti naujà objektà
uþ ðeimos ribø, t. y. mezgami emociðkai reikð-
mingi santykiai su prieðinga lytimi. Taigi laten-
tiniu laikotarpiu itin pastebima þymi kognityvi-
niø Ego funkcijø raida, o ankstyvojoje ir tikrojo-
je paauglystëje labai ryðki santykiø su objektais
raida. Be to, tikrojoje paauglystëje pradeda for-
muotis vienas ið tapatumo jausmo aspektø – ly-
ties tapatumas. Ego raida labai sparti – ima for-
muotis hierarchinis Ego funkcijø3  iðsidëstymas,
sustiprëja gynybinë funkcija, toliau vystosi kog-
nityvinës funkcijos ir kartu didëja prisitaikymo
galimybës. Taèiau pati ryðkiausia Ego raida pra-
sideda paauglystës pabaigoje, vadinamosiose vë-
lyvosios paauglystës ir popaauglystës fazëse. Kuo
ðios fazës skiriasi nuo ankstesniø? Vëlyvojoje pa-
auglystëje raidos uþdavinys yra Ego suvienijimas:
sudaromas stabilus Ego funkcijø ir interesø iðsi-
dëstymas, iðsipleèia laisva nuo konfliktø Ego sfe-
ra, susiformuoja galutinis lyties tapatumas, kar-
tu stabilizuojasi visi psichikos dariniai, o tai sà-
lygoja psichikos integracijà. Dideli pokyèiai Ego
viduje sàlygoja didëjantá paauglio veiksmø tiks-
lingumà, socialinæ integracijà, emocijø pastovu-
mà, savigarbos stabilumà. P. Bloso nuomone, vë-
lyvoji paauglystë yra svarbus posûkio taðkas ir
kartu paskutinë paauglystës krizë, kuri „iðseki-
na individo integracinius sugebëjimus ir gali
sukelti adaptacijos nesëkmes, Ego deformacijas,
ryðkø gynybos mechanizmø naudojimà ir sun-
kià psichopatologijà“ (Blos, 1962, p. 130). Bû-
tent ðià krizæ, kaip nurodo P. Blos, E. Erikson
vadino tapatumo krize.
Taèiau net ir po vëlyvosios paauglystës pa-
auglio asmenybë vis dar stokoja pusiausvyros.
Galutiná perëjimà á suaugusio þmogaus amþiaus
tarpsná þymi popaauglystës fazë, kurioje vyksta
tolesnë asmenybës integracija. Integracija pasie-
kiama palaipsniui – prisiimant socialinius vaid-
menis, uþmezgant pastovius santykius, sukuriant
naujà ðeimà. Bûtent popaauglystës fazëje „po-
traukiø ir Ego harmonizavimo procesai pasie-
kia didþiausià intensyvumà“ (Blos, 1962,
p. 150). Taigi, P. Bloso teigimu, paauglystëje Ego
raida nëra vienalytë, Ego bûdingi pakilimai, kai
jis tampa stiprus, ir nuosmukiai, kai virðø ima
instinktai, be to, netolygi ir atskirø Ego funkcijø
raida.
P. Blos praplëtë M. Mahler teorijà ne tik ana-
lizuodamas santykiø su objektais raidà paaug-
lystëje, bet ir iðplëtodamas antrà separacijos-in-
dividuacijos proceso aspektà – tapatumo jaus-
mà. M. Mahler (Mahler et al., 1975) analizavo
ankstyvajai vaikystei bûdingà tapatumo aspektà,
kuris labiau susijæs su jausmu, kad „að esu“, o ne
„koks að esu“ – bûtent ðis identiðkumo aspektas
itin plëtojasi paauglystëje. Kita vertus, kalbëda-
mas apie tapatumo jausmà, P. Blos daugiausia
remiasi E. Eriksono teorija ir teigia, kad tapatu-
mo jausmo raida gerokai intensyvesnë antroje
paauglystës pusëje. Taèiau dabartiniai tyrimai
(pvz., Allison and Schultz, 2001) rodo, kad tam
tikri tapatumo jausmo pokyèiai vyksta ir anksty-
voje paauglystëje. Be to, P. Blos buvo kritikuoja-
mas ir dël savo poþiûrio á paauglystæ kaip á nor-
malià raidos krizæ – pavyzdþiui, Sh. R. Doctors
3 Ego funkcijas galima apibrëþti kaip „apimanèias
psichiná turiná ar procesus, tarpininkaujanèius tarp ap-
linkos poveikio ir vidiniø bûsenø“ (Conte et al., 1991,
p. 69–70). Iðskiriama daug Ego funkcijø, taèiau svar-
biausios yra realybës vertinimas, santykiai su objektais,
emocijø ir impulsø kontrolë, màstymo procesai, gynyba,
integracija ir kt. (Bellak et al., 1973).
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(2000) nurodo, kad jei paauglys iðgyvena krizæ,
tai visiðkai nëra normalu: „Að manau, kad pa-
auglio vidinæ sumaiðtá sukelia ne kova siekiant
atsiskirti nuo tëvø, o pakankamai saugiø emoci-
niø ryðiø su tëvais trûkumas“ (p. 4). Vis dëlto,
palyginti su ankstesniø autoriø darbais, P. Bloso
poþiûris á paauglystæ yra vientisesnis, integruo-
jantis tiek pasàmoninius, tiek sàmoningus pro-
cesus, tiek tarpasmeninius santykius. Kita ver-
tus, P. Blos kûrë savo poþiûrá remdamasis psi-
choanalizës metu gauta informacija, o ne empi-
riniais tyrimais. Analizuojant ðiuo metu atlieka-
mus paaugliø Ego tyrimus galima iðskirti tris
kryptis. Pirmoji kryptis nagrinëja paaugliø, tu-
rinèiø ávairiø psichikos sutrikimø, Ego funkci-
jas (ðiuos tyrimus aptarsime vëliau). Kiti tyri-
mai analizuoja tapatumo krizës sprendimà ir ta-
patumo jausmo susiformavimà paauglystëje re-
miantis E. Eriksono teorija, treèiuose tiriama
Ego raida ávairiuose amþiaus tarpsniuose re-
miantis Jane Loevinger Ego raidos teorija.
EGO RAIDOS PAAUGLYSTËJE
EMPIRINIAI TYRIMAI
J. Loevinger (1977) savo teorijoje iðkelia prie-
laidà, kad Ego yra holistinis konstruktas, repre-
zentuojantis pagrindinæ asmenybës organizavi-
mo struktûrinæ vienovæ ir atsakingas uþ viso pa-
tyrimo integracijà. Taigi autorë kaip svarbiausià
Ego uþduotá iðkelia integracijà, kitaip nei klasi-
kinë psichoanalitinë teorija, kuriai svarbiausias
Ego darbas buvo tikrinti realybæ (Freud, 1999).
J. Loevinger teigimu, Ego vadovauja kitø asme-
nybës sferø – charakterio, kognityvinio stiliaus,
tarpasmeninio stiliaus ir sàmoningo, socialinio
elgesio – raidai. Ego raida reiðkia, kad nuolat
vyksta savasties reorganizacija veikiant sociali-
nei ir fizinei aplinkai. Kiekvienoje Ego raidos
stadijoje pasiekiamas vis geresnis savæs ir kitø
paþinimas, didesnis lankstumas, autonomiðku-
mas ir atsakomybë (Loevinger, 1977; Manners
and Durkin, 2001). J. Loevinger susieja tiek psi-
chodinaminës paradigmos, tiek kitø psichologi-
jos krypèiø teorines prielaidas, pavyzdþiui, pir-
maisiais metais Ego pereina dvi raidos stadijas
(ikisocialinæ ir simbiotinæ), kurias autorë aiðki-
na remdamasi M. Mahler apraðytu individuaci-
jos-separacijos procesu, o aukðèiausiai Ego rai-
dos stadijai (vadinamai integruota) bûdingos hu-
manistinës psichologijos atstovo A. Maslowo
iðskirtos save aktualinusio þmogaus savybës. Pa-
auglystëje Ego pereina ið konformistinës stadi-
jos á savivokos, o paauglystës pabaigoje – á „sàþi-
ningumo“ stadijà, pasiþyminèià „ilgalaikiais tiks-
lais ir idealais, diferencijuota savikritika ir atsa-
komybës jausmu“ (Loevinger, 1977, p. 20). Re-
miantis J. Loevinger teoriniu poþiûriu ir jos su-
daryta nebaigtø sakiniø metodika, atliekama ne-
maþai empiriniø tiek paaugliø (pvz., Novy and
Gaa, 1992), tiek suaugusiøjø (pvz., Truluck and
Courtenay, 2002) tyrimø. Empiriniai tyrimai pa-
grindþia J. Loevinger iðkeltas teorines prielai-
das, pavyzdþiui, J. Manners ir K. Durkin (2001)
nurodo Westenberg ir Gjerde 1999 m. atliktà
ilgalaiká tyrimà, kurio metu tiriant paauglius nuo
14 iki 23 metø rasta reikðmingø Ego raidos po-
kyèiø – tiek vyrø, tiek moterø Ego raida per de-
vynerius metus vidutiniðkai „paþengë“ per pus-
antros stadijos. 74 proc. tiriamøjø nustatyti po-
kyèiai per vienà, dvi ar tris stadijas, 21,6 proc.
tiriamøjø Ego liko tos paèios stadijos  ir tik dvie-
jø tiriamøjø Ego regresavo viena stadija atgal.
Kitø tyrimø rezultatai taip pat rodo, kad kai ku-
riø þmoniø Ego paauglystëje vis labiau bræsta,
taèiau kai kuriø regresuoja á ankstesnes stadijas,
ypaè susidûrus su stresu (pvz., pradëjus studi-
juoti universitete) (Manners and Durkin, 2001).
Tai ið dalies patvirtina ir P. Bloso prielaidà, kad
paauglystëje Ego svyruoja tarp regreso ir progre-
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so. Be to, nustatytas ryðys tarp Ego raidos stadi-
jos brandumo ir naudojamø gynybos mechaniz-
mø: iki konformistinës stadijos Ego raidos ly-
gis, kuriame stokojama impulsø kontrolës, susi-
jæs su neigimu ir projekcija, o aukðtesniame Ego
raidos lygyje („sàþiningumo“) gynybos mecha-
nizmai naudojami maþiau (Cramer, 1999). Tai-
gi J. Loevinger Ego raidos teorija turi tam tikrø
empiriniø patvirtinimø, taèiau vis dar neatsaky-
ta á daugelá klausimø, pavyzdþiui, ar tikrai ir su-
augus Ego raidai bûdingos bûtent autorës nuro-
dytos stadijos, kurie þmonës pasiekia aukðèiau-
sià Ego raidos stadijà, ar vyrø ir moterø Ego rai-
da vienoda ir pan. Norisi paþymëti, kad J. Loe-
vinger bando sujungti prieðingø teoriniø pakrai-
pø autoriø idëjas, todël jos poþiûris kiek stokoja
vientisumo – ankstyvoji vaikystë apraðoma re-
miantis santykiø su objektais teorijos prielaido-
mis, paauglystë – L. Kohlbergo moralës raidos
samprata, o branda – remiantis A. Maslowo ap-
raðytu realizavimusi. Kyla klausimas, kodël pa-
brëþiami bûtent ðie Ego raidos aspektai. Tiek
J. Loevinger, tiek P. Blos pabrëþia, kad Ego yra
atsakingas uþ integracijà, taèiau, palyginti su
P. Bloso teorinëmis prielaidomis, J. Loevinger
modelis atrodo vienpusiðkesnis, ávairiais am-
þiaus tarpsniais iðkeliantis tik vienà raidos as-
pektà, nesiekiantis integruoti ávairialypiø raidos
procesø, vykstanèiø nuo gimimo iki pat mirties.
Tapatumo jausmo tyrimø itin padaugëjo po
to, kai 1966 m. J. E. Marcia praplëtë ir pritaikë
empiriniams tyrimams E. Eriksono teorinius tei-
ginius apie tapatumo jausmo raidà, apraðydamas
keturias tapatumo bûsenas: difuzijà, iðankstinio
sprendimo bûsenà, moratoriumà ir pasiekto ta-
patumo bûsenà (cituojama – pagal Allison and
Schultz, 2001; Vaièiulienë, 1999). Ðiuo metu at-
liekami tapatumo jausmo raidos tyrimai apima
ne tik paauglystës pabaigà, kai vyksta ryðkiau-
sias tapatumo krizës sprendimas, bet ir tapatu-
mo pokyèius sulaukus brandaus amþiaus
(pvz., Anthis, 2002) ar ankstyvojoje paauglystëje
(pvz., Allison and Schultz, 2001). Be to, tyrinëja-
mi ávairûs tapatumo jausmo komponentai – et-
niðkumo ir ideologinës sferos raida, tarpasme-
ninis tapatumas, taip pat ðeimos átaka ir pan. (Al-
lison and Schultz, 2001; Bartle-Haring et al.,
2002; Kroger, 2000; Vaièiulienë, 1999). Api-
bendrinant empirinius tyrimus galima teigti, kad
tapatumo raida vyksta ir ankstyvojoje paauglys-
tëje (èia labiausiai iðryðkëja difuzijos bûsena, be
to, svarbiau ne vaidmenø tikrinimas, o tarpas-
meninis tapatumas), ir brandþiame amþiuje; ta-
patumo jausmui átakos turi tëvø savybës (pvz.,
tëvø nerimas paaugliui atsiskyrus nuo ðeimos,
Bartle-Haring et al., 2002), santykiø su bendra-
amþiais kokybë (Allison and Schultz, 2001) bei
prieraiðumo tipas (Reich and Siegel, 2002). Ga-
lima paþymëti, kad tapatumo jausmo raidai turi
átakos panaðûs veiksniai kaip ir Ego raidai – san-
tykiai su tëvais ir bendraamþiais. Tai ið dalies
patvirtina ir P. Bloso iðkeltas prielaidas apie Ego
raidà paauglystëje, pavyzdþiui, kad ankstyvojoje
ir vidurinëje paauglystëje, atsinaujinus Edipo
kompleksui, á pirmà vietà iðkyla atsiskyrimo nuo
tëvø ir naujø reikðmingø santykiø uþmezgimas
uþ ðeimos ribø, o didesni Ego pokyèiai, sàlygo-
jantys asmenybës integracijà, vyksta vëliau, ant-
roje paauglystës pusëje. Deja, stokojama tyrimø,
kuriuose bûtø iðsamiau analizuojamas tapatu-
mo jausmo ir Ego ryðys paauglystëje.
Taigi nors tyrëjai atkreipia vis daugiau dë-
mesio á Ego raidà paauglystëje, lieka dar daug
neatsakytø klausimø. Santykinai maþiau pada-
ryta treèiosios mûsø iðskirtos krypties, kuri ana-
lizuoja paaugliø Ego funkcijas, tyrimø. Nors apie
Ego funkcijas kalbëjo dar S. Freudas, platesni
empiriniai tyrimai pradëti tik septintajame aðtun-
tajame praeito amþiaus deðimtmetyje (pvz., Bel-
lak et al., 1973), ir visø pirma buvo tiriami suau-
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gæ þmonës. Viena ið itin maþai tyrinëtø sferø –
atskirø Ego funkcijø raida paauglystëje, jø hie-
rarchinis iðsidëstymas, tarpusavio sàveika. Bene
labiausiai èia tyrinëtos kognityvinës funkcijos,
taèiau neaiðku, kaip paauglystëje vystosi sugebë-
jimas kontroliuoti impulsus bei emocijas, kaip
gerëja frustracijos tolerancija, ar keièiasi gyny-
biniø mechanizmø naudojimas ir pan. Be to, daþ-
niau tiriamos ne sveikø paaugliø Ego funkcijos,
o turinèiø ávairiø psichikos sutrikimø. Gali bû-
ti, kad tam turëjo átakos psichoterapijos prakti-
ka, kadangi psichoterapijos pradþioje bûtina áver-
tinti Ego stipriàsias ir silpnàsias puses, t. y. nu-
statyti, kurios Ego funkcijos sutrikusios, o ku-
rios ne. Dabar atliekami serganèiø paaugliø Ego
funkcijø tyrimai patvirtina kai kurias teorines
bei gautas atliekant atvejø analizæ prielaidas. Tai-
gi kuo pasiþymi Ego ir Ego funkcijø sutrikimai
paauglystëje?
PAAUGLIØ PSICHIKOS
SUTRIKIMAI: PSICHODINAMINË
SAMPRATA IR EMPIRINIAI
TYRIMAI
Paauglystëje normos ir sutrikimo santykis yra
itin neaiðkus. Neretai simptomø, kuriø pasireið-
kimas suaugusiam þmogui rodytø psichikos li-
gà, paaugliui gali atsirasti dël sunkaus streso. Kita
vertus, sunkiausia psichikos liga – ðizofrenija
daþniausiai prasideda paauglystëje ar ankstyvo-
je jaunystëje. Kas gi atsitinka paauglio Ego, kad
ðis nebegali uþtikrinti prisitaikymo ir psichikos
sveikatos? Atsakyti á ðá klausimà dar sunkiau dël
to, kad paauglio Ego nuolat svyruoja tarp regre-
so ir progreso, o paauglystë yra „vienintelis þmo-
gaus gyvenimo laikotarpis, kai Ego regresas yra
bûtina normalios raidos dalis“ (Blos, 1967, p.
172). Kuo gi skiriasi „normalus“ paauglio Ego
regresas nuo sukelianèio psichopatologijà?
P. Blos (1967) teigimu, ribotas Ego regresas gali
bûti tik kai Ego yra santykinai nepaþeistas (t. y.
pirmuosius trejus metus raida buvo santykinai
nesutrikusi). Jei ðiame amþiuje yra separacijos-
individuacijos proceso sutrikimø, ðie defektai at-
siskleidþia paauglystëje, kadangi Ego regresuoja
bûtent á to amþiaus tarpsnio fiksacijas. Kaip nu-
rodo P. Blos, patologinio ir normalaus Ego re-
greso skirtumas yra, ar Ego regresas á nediferen-
cijuotà bûsenà yra apytikris, ar visiðkas – ðá skir-
tumà galima palyginti su skirtumu tarp miego ir
haliucinacijø. Jei regresuojama á ankstyvosios rai-
dos fiksacijà, atsiranda raidos aklavietë, kuri ðiuo
atveju sàlygoja trumpalaikës ar ilgalaikës psichi-
kos ligos atsiradimà (Blos, 1967).
Taigi P. Blos remiasi klasikiniu psichoanali-
zës modeliu – regresuojama bûtent á tà stadijà,
kurioje yra fiksacija. Taèiau kokie veiksniai ska-
tina regresà paauglystëje? Aiðku, tai gali bûti ið-
oriniai stresoriai ar traumos, taèiau kartais liga
gali prasidëti ir be ryðkaus iðoriniø veiksniø po-
veikio. Gali bûti, kad psichikos sutrikimø pasi-
reiðkimui turi átakos raidos uþdaviniai, su ku-
riais paauglys nesugeba susidoroti. Apie tai uþ-
simena ir P. Blos (1962) teigdamas, kad vëlyvo-
joje paauglystëje vykstantys integraciniai proce-
sai labai iðsekina paauglá, ir kyla didelë rizika
pasireikðti psichikos sutrikimams. Antras rizi-
kos veiksnys – tai bûtinybë atsiskirti nuo tëvø ir
pradëti savarankiðkà gyvenimà (Blos, 1967;
Bleiberg, 1994). Jei ankstyvojoje vaikystëje se-
paracijos-individuacijos procesas nepraëjo sëk-
mingai, paauglystës amþiuje normali raida, ska-
tinanti atsiskyrimà nuo tëvø, gali sukelti regresà
ir pablogëjusià Ego adaptacijà.
Anot P. Blos (1962), vëlyvosios paauglystës
integraciniai procesai visø pirma susijæ su Ego
suvienijimu, t. y. vyksta integracija tiek Ego vi-
duje, tiek tarp Ego ir likusios asmenybës. Kai
kurie tyrimai rodo, kad paaugliø, turinèiø psi-
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chikos sutrikimø, Ego stokoja integracijos, ka-
dangi sutrinka kai kuriø Ego funkcijø veikla. Pa-
vyzdþiui, realybës jausmas labai sutrinka sergant
ðizofrenija, taèiau maþesni realybës iðkraipymai
galimi ir sergant ribiniu asmenybës sutrikimu.
Be to, realybës jausmas yra labai susijæs su màs-
tymo veikla: pateikus nesustruktûrintas, neaið-
kias uþduotis, ribiná asmenybës sutrikimà turin-
tys paaugliai ima remtis pirminiu procesu (t. y.
nelogiðku, primityviu màstymu), taèiau jø màs-
tymo veikla iðlieka nesutrikusi pateikus sustruk-
tûrintas uþduotis. Paaugliø, turinèiø elgesio su-
trikimø, màstymo veikla ir realybës jausmas san-
tykinai nesutrinka (Salwen et al., 1989; Skelton
et al., 1995). Taip pat sutrinka santykiai su ob-
jektais: ribiná asmenybës sutrikimà turintys pa-
augliai kitus þmones vertina tik kaip priemones
savo poreikiams patenkinti, sunkiai supranta
prieþasties – padarinio ryðá socialiniame kon-
tekste; elgesio sutrikimø turintys paaugliai sun-
kiai uþmezga artimus emocinius santykius (Wes-
ten and Chang, 2000; Weber et al., 1992). Nors
viena svarbiausiø Ego funkcijø – gynybos mecha-
nizmø naudojimas – tyrinëjama  palyginti pla-
èiai,  duomenys gana prieðtaringi. Teigiama, kad
ribiniam asmenybës sutrikimui yra bûdinga pri-
mityviø gynybos mechanizmø, ypaè skilimo, nau-
dojimas (Akhtar, 1994), taèiau tiriant paauglius
neaptikta statistiðkai reikðmingo skirtumo tarp
skilimo ir neigimo mechanizmø naudojimo ribi-
nio asmenybës sutrikimo ir elgesio sutrikimø at-
veju (Salwen et al., 1989). Kita vertus, tiriant su-
augusiuosius, aptikta, kad ribiná asmenybës su-
trikimà turintys pacientai daþniau naudoja kità
primityvø gynybos mechanizmà – neigimà (Cra-
mer, 1999b). Gali bûti, kad prieðtaringi paaugliø
ir suaugusiøjø duomenys atspindi amþiaus tarps-
niø skirtumus.
Paauglystës metu integracija vyksta ne tik
Ego viduje, bet ir tarp kitø asmenybës aspektø,
todël kitas ne maþiau svarbus integracijos uþda-
vinys – paauglio tapatumo jausmo ryðys su Ego.
Nors tiek E. Erikson, tiek P. Blos pabrëþë tapa-
tumo jausmo ir Ego ryðá, ðioje srityje atlikta ma-
þai tyrimø. Daugiausia tiriami paaugliai, turin-
tys ribiná asmenybës sutrikimà, kuriam bûdingi
dideli tapatumo jausmo sutrikimai. Tyrimai pa-
tvirtina, kad tokiø paaugliø tapatumo jausmas
yra labiau sutrikæs nei paaugliø, turinèiø kitø
psichikos sutrikimø (pvz., elgesio), be to, tapa-
tumo jausmo sutrikimai yra susijæ ir su bloges-
niu kitø Ego funkcijø, ypaè màstymo procesø
(Salwen et al., 1989; Westen and Chang, 2000),
veikimu. Nustatyta, kad kuo gilesnë tapatumo
krizë, tuo Ego labiau susilpnëja ir pasireiðkia
daugiau simptomø: impulsyvumas, somatiniai
skundai, prislëgta nuotaika, màstymo sutrikimai
(Kidwell and Dunham, 1995) bei suicidiniai ke-
tinimai (Bar-Joseph and Tzuriel, 1990). Mato-
me, kad esant psichikos sutrikimø stokojama in-
tegracijos tiek paauglio Ego viduje, tiek tarp Ego
bei tapatumo jausmo.
Antras raidos uþdavinys, galintis skatinti pa-
auglio Ego regresà ir psichikos sutrikimø pasi-
reiðkimà, yra bûtinybë atsiskirti nuo tëvø. Nors
neradome tyrimø, kuriuose bûtø analizuojamas
serganèiø paaugliø atsiskyrimo nuo tëvø proce-
sas, kai kuriø duomenø gali pateikti sveikø pa-
augliø ir jaunuoliø tyrimai. K. M. White,
J. C. Speisman, D. Costos (1983) nurodo, kad
jaunos moterys (22–26 m.) savo motinas ima
suvokti kaip „atskirus þmones“, o 22–26 m. vy-
rai linkæ vertinti motinas pirmiausia savo atþvil-
giu. Taigi net perþengus dvideðimties metø ribà,
atsiskyrimas nuo tëvø tebevyksta. Nustatytas abi-
pusis ryðys tarp paaugliø tapatumo jausmo rai-
dos ir paaugliø iðëjimo ið namø (iðvaþiuojant mo-
kytis) – iðvykimas ið tëvø namø kurá laikà nei-
giamai veikia paaugliø tapatumo jausmo raidà
(rudená pirmo kurso studentams bûdingi aukð-
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tesni moratoriumo ir difuzijos ávertinimai nei
antro kurso, taèiau pavasará skirtumo nebelie-
ka) (Bartle-Haring et al., 2002). Galima daryti
prielaidà, kad psichikos sutrikimø turintiems pa-
augliams atsiskyrimas nuo tëvø gali sukelti dar
didesniø sunkumø.
Taigi matome, kad sutrikus psichikai Ego ne-
atlieka tø svarbiø uþduoèiø, kurios turëtø sàly-
goti adaptacijà. Visø pirma kai kuriø psichikos
sutrikimø metu sutrinka tam tikros Ego funkci-
jos, antra, stokojama integracijos – tiek Ego vi-
duje tarp atskirø Ego funkcijø, tiek tarp Ego ir
iðorinio pasaulio (pvz., santykiø su paaugliui
svarbiais þmonëmis). Gali bûti, kad integracijai
kelià uþkerta ankstyvosios Ego raidos nesëkmës
ir nesugebëjimas susidoroti su normalios raidos
uþdaviniais, galbût ir stiprûs neigiami iðoriniai
poveikiai. Taèiau Ego ávertinimas sutrikus pa-
augliø psichikai gali turëti didelæ tiek teorinæ,
tiek praktinæ reikðmæ. Teoriniu atþvilgiu Ego ga-
lime vertinti kaip pagrindiná asmenybës integ-
raciná veiksná, reguliuojantá vidiná patyrimà bei
sàveikà su iðoriniu pasauliu remiantis ávairio-
mis funkcijomis – realybës vertinimu, emocijø
diferenciacija ir kontrole, gynyba, santykiais su
objektais ir kt. Ego analizë padeda ávertinti ir
ðiø svarbiø procesø tarpusavio santyká, pa-
vyzdþiui, kaip realybës suvokimo iðkraipymai
veikia santykius ir pan. Raidos poþiûriu Ego ga-
li bûti vertinamas kaip pagrindinis integracinis
veiksnys, atliekantis svarbià uþduotá – integruo-
jantis vidinius raidos procesus tarpusavyje bei
sàlygojantis jø integracijà su iðoriniais pokyèiais,
o ðiø procesø nesëkmë gali sàlygoti psichikos
sutrikimø pasireiðkimà. Praktinëje plotmëje,
vertindami konkretaus paauglio Ego funkciona-
vimà, pamatome jo stipriàsias ir silpnàsias pu-
ses, o tai itin svarbu psichoterapiniame procese.
Bûtent analizuodami Ego galime susieti vidines
prieþastis, sàlygojusias psichikos sutrikimus, su
iðoriniais veiksniais (kita vertus, Ego funkcio-
navimo sutrikimai gali pasireikðti ir kaip psi-
chikos sutrikimø padarinys). Deja, kol kas atlie-
kama per maþai paaugliø (tiek sveikø, tiek ser-
ganèiø) tyrimø, kurie leistø iki galo patvirtinti
ar atmesti psichoanalitikø iðkeltas prielaidas.
Ypaè stokojama integruoto poþiûrio á paauglio
asmenybës raidà – kad bûtø analizuojami tiek
Ego viduje vykstantys procesai (atskirø Ego funk-
cijø raida ir jø tarpusavio ryðiai), tiek tapatumo
jausmo raida ir jos ryðys su Ego, tiek vidiniø pro-
cesø ryðys su iðoriniais veiksniais. Taèiau psicho-
dinaminë paradigma, atkreipdama daugiau dë-
mesio á Ego ypatumus, padeda ávertinti vidinius
paauglystës raidos procesus, pateikia platesná su-
pratimà apie psichikos sutrikimø atsiradimà pa-
auglystëje ir kartu leidþia ávertinti vidiniø bei ið-
oriniø procesø sàveikà.
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Period of adolescence is specific because a very rapid
development is going but there is also a period when
serious mental disorders begin – schizophrenia, depres-
sion, personality disorders, etc. Although many psy-
chological theories study the reasons of psychopatho-
logy manifestation in adolescence, yet psychodynamic
paradigm which emphasizes a meaning of internal pro-
cesses towards personality functioning may help to
answer a question what are the underlying reasons
which encourage the beginning of one or another dys-
function. One of the reasons may be a disturbance of
Ego functioning. Hartmann (1964) asserts that Ego is
responsible for an adaptation and mental health, its
development is very rapid during adolescence (Blos,
1962), so two questions are analysed in this article:
normal Ego development and disturbances of Ego
functioning during adolescence. We are trying to ans-
wer these questions both reviewing classical attitude
towards Ego development during adolescence (with
reference of S. Freud, A. Freud, H. Hartmann,
E. Erikson, P. Blos works) and analyzing empirical
researches of late years. P. Blos (1962) gives nearly the
most consistent attitude towards developmental proces-
ses running during adolescence. By his opinion, the
process of individuation-separation repeats itself during
adolescence, i.e. adolescent seeks to separate from his/
her parents and to create his/her own feeling of identity.
Oscillation of regress and progress is typical characte-
ristic of Ego development, but psychopathology shows
off when regress of Ego towards early developmental
fixations is very pronounced and subsequent develop-
ment comes to a dead lock (Blos, 1967).
AN ATTITUDE OF EGO PSYCHOLOGY TOWARDS DEVELOPMENT
AND MENTAL DISORDERS  OF ADOLESCENTS
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Current researches of adolescents’ Ego can be di-
vided into three big groups: normal Ego development
is investigated on J. Loevinger’s (1977) Ego develop-
ment theory basis, where she distinguishes several se-
parates stages of Ego development based on both the
theoretical concepts of psychodynamic paradigm and
ideas of other psychology trends (for example, huma-
nistic psychology). The second group of researches
analyses the development of identity feeling during
adolescence based on theory of E. Erikson. Results of
researches demonstrate that development of identity
feeling goes on both during early adolescence and after
adolescence is over and different aspects of identity
feeling develop during different developmental periods.
The third group of researches includes Ego function
researches of separate mental disorders cases. Probably
mostly investigatable are adolescents with borderline
personality and behavioural disorders. It is established
that disturbance of Ego functions is unequal in cases
of different mental disorders, besides disturbance of
Ego functions is related to disturbance of identity
feeling, for example there is a very close relation bet-
ween disturbance of identity feeling and disturbance of
thought processes. If psychodynamic paradigm gives us
some insights about the significance of Ego on mental
disorders manifestation during adolescence but still
there is a lack of empirical researches which might
more clearly define development of separate Ego func-
tions during adolescence, relation between Ego and
identity feeling, the disturbance of Ego functioning in
cases of mental disorders, etc.
